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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap keinginan berpindah pada 
karyawan Pahala Express Jatiasih Bekasi. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak Januari 2015 hingga April 2015. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian adalah seluruh karyawan Pahala Express  yang berjumlah 175. Sampel 
yang diambil yaitu 119 orang, 5% dari populasi. Teknik pengambilan sampel 
dengan teknik acak proporsional. Berdasarkan persamaan model regresi berganda 
Ŷ = 96,468-0,313X1-0,460X2. Selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu menguji 
siginifikasi nilai keinginan berpindah (Y), Kepuasan Kerja (X1), Komiten 
Organisasi (X2) dan signifikasi residual adalah 0,200 yang semuanya lebih dari 
0,05 maka data Ho diterima artinya data berdistribusi normal. Hasil pengujian 
tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikasi pada Linearity sebesar 0,749. 
Karena signifikasi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak artinya 
kepuasan kerja dengan keinginan berpindah mempunyai pengaruh yang linier. 
Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi pada Linearity sebesar 0,365. Karena 
signifikasi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan antara komitmen organisasi 
dengan keinginan berpindah mempunyai hubungan yang linier. Pengujian 
hipotesis dengan menggunakan uji Fhitung 61,168> Ftabel 3,07, artinya Ho ditolak, 
sehingga disimpulkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara serentak 
berpengaruh terhadap keinginan berpindah dan dengan menggunakan uji t thitung 
dari kepuasan kerja -4,283 < -ttabel -1,658 jadi H0 ditolak, dapat diberi kesimpulan 
yaitu kepuasan kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap keinginan berpindah. 
thitung dari komitmen organisasi -8,818 < -ttabel -1,658 jadi Ho ditolak, dapat diberi 
kesimpulan yaitu komitmen organisasi mempunyai pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap keinginan berpindah. Uji koefisien determinasi menghasilkan 
r2 sebesar 0,513. Ini menunjukkan kemampuan dari variabel kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi untuk menjelaskan keinginan berpindah secara simultan 
51,3% variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X1dan X2. 
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The study aims to determine whether there is the influence of job satisfaction and 
organization commitment towards turnover intention of employess on Pahala 
Express Jatiasih Bekasi. The study was conducted for 3 (three) months since 
Januari 2015 until April 2015. The research method is survey method with the 
correlational approach. The study population were all employees of Pahala 
Express, amounting to 175. The sample is 119 people, 5% of the population. The 
sampling technique with proportional random technique. Based on a multiple 
regression model equation y = 96,468-0,313X1-0,460X2. Further test 
requirements analysis is to test the value significance turnover intentions (Y), job 
satisfaction (X1), organizational commitment (X2) and the residual significance is 
0.200 of which were more than 0.05 then the data Ho accepted meaning normal 
distribution of data. The test results showed that the value significance on 
Linearity of 0,749. Because of the significance of less than 0.05, it can be 
concluded H0 means job satisfaction and turnover intentions have a linear effect. 
It can be seen that the value significance on Linearity of 0,365. Because of the 
significance of less than 0.05, it may be concluded between organizational 
commitment and turnover intentions have a linear relationship. Testing the 
hypothesis by using test of 61,168> Ftabel 3,07, meaning that Ho is rejected, thus 
inferred job satisfaction and organizational commitment simultaneous effect on 
turnover intentions and by using the t test thitung of job satisfaction -4,283 <-
1.658 -ttabel so H0 is rejected, can be concluded that job satisfaction has a 
negative effect on turnover intentions. thitung of organizational commitment -8,818 
<-1.658 -ttabel so Ho is rejected, it can be concluded that the commitment the 
organization has a significant negative effect on turnover intentions. Coefficient 
determination test produces r2 0,513. This demonstrates the ability of variables 
job satisfaction and organizational commitment to explain the  to move 
simultaneously 51,3% variation of the variable Y is determined by variable X1 and  
X2. 
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